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目のてんあふんあ
＝集団保育ってなんだろう？＝
●●
●■
‘
●
｜
　
手
づ
く
り
の
共
同
保
育
を
、
幼
稚
園
年
齢
に
ま
で
広
げ
よ
う
と
動
き
始
め
た
頃
、
一
番
よ
く
人
に
聞
か
れ
た
こ
と
は
「
集
団
教
育
は
ど
う
な
る
の
～
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
二
・
三
歳
位
を
対
象
と
し
た
時
に
は
「
子
ど
も
に
は
友
達
が
必
要
だ
か
ら
」
と
い
う
感
じ
が
強
く
、
人
数
は
何
人
必
要
な
ど
と
い
う
言
葉
も
少
な
か
っ
た
の
が
年
齢
を
四
・
五
歳
に
し
た
頃
か
ら
、
友
達
と
い
う
言
葉
に
も
う
一
つ
輪
を
か
け
る
よ
う
に
集
団
と
い
う
言
葉
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
は
じ
め
ま
し
た
。
　
「
こ
の
位
の
年
齢
か
ら
集
団
で
遊
ば
せ
る
必
要
が
あ
る
／
」
「
子
ど
も
に
は
集
団
が
必
要
だ
か
ら
、
少
人
数
の
仲
間
で
は
仕
方
が
な
い
！
」
そ
れ
ぞ
れ
に
言
　
　
　
　
　
　
　
　
い
方
は
違
っ
て
も
　
集
団
　
の
必
要
性
を
う
っ
た
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
　
で
も
…
…
集
団
、
そ
れ
も
集
団
保
育
と
か
集
団
教
育
っ
て
一
体
何
で
し
ょ
う
か
？
．
　
子
ど
も
も
大
人
も
一
人
で
生
き
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
他
人
が
い
て
社
会
が
あ
っ
て
い
つ
も
他
と
の
関
係
の
中
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
な
か
で
の
最
低
限
の
ル
ー
ル
を
身
に
つ
け
る
場
ー
私
達
は
集
団
保
育
の
場
を
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
で
す
が
他
人
と
の
ル
ー
ル
を
身
に
つ
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
も
う
一
度
考
え
た
場
合
、
本
当
に
子
ど
も
達
が
集
団
（
そ
れ
も
何
十
人
か
ら
何
十
人
ま
で
）
と
い
う
数
の
中
で
と
ら
え
る
必
要
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
大
人
も
そ
う
で
す
が
、
自
分
以
外
の
他
人
と
い
て
何
を
学
ん
で
い
く
か
と
考
え
る
と
、
他
人
と
自
分
と
の
違
い
で
し
ょ
う
。
　
こ
ん
な
事
を
し
た
ら
他
人
は
い
や
が
る
。
反
対
に
こ
ん
な
事
を
さ
れ
る
の
は
自
分
は
イ
ヤ
だ
。
と
い
う
す
ご
く
単
純
な
気
持
の
中
か
ら
、
他
人
を
み
つ
め
、
自
分
を
他
人
に
お
き
か
え
て
考
え
、
も
う
一
度
自
分
を
み
つ
め
な
お
す
。
そ
の
作
業
が
く
り
か
え
さ
れ
て
い
け
ば
自
然
と
、
社
会
で
の
ル
ー
ル
が
身
に
つ
い
て
い
く
と
思
う
の
で
す
。
　
そ
ん
な
場
は
何
も
特
定
に
限
ら
れ
た
場
で
な
く
と
も
、
又
、
い
ろ
ん
な
子
ど
も
の
タ
イ
プ
が
あ
る
広
い
場
で
な
く
と
も
よ
い
わ
け
で
、
少
人
数
の
家
族
の
中
か
ら
で
も
仲
の
よ
い
二
・
三
人
の
友
達
の
中
か
ら
で
も
子
ど
も
達
は
つ
か
み
と
っ
て
い
く
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
そ
し
て
、
そ
れ
が
何
歳
か
ら
始
ま
り
何
歳
で
終
る
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
人
が
人
と
し
て
生
き
死
ぬ
ま
で
他
人
と
、
自
分
と
の
問
い
か
け
で
あ
り
、
み
つ
め
な
お
し
で
あ
り
そ
の
為
に
は
大
人
が
何
よ
り
も
自
分
自
身
を
知
り
、
み
つ
め
て
い
く
事
が
先
だ
と
も
思
う
の
で
す
。
集
団
の
場
の
中
で
、
　
一
列
に
な
ら
ん
で
お
じ
ぎ
を
す
る
こ
と
が
や
は
り
規
則
と
い
う
言
葉
で
く
る
よ
り
も
、
お
じ
ぎ
を
す
る
、
あ
い
さ
つ
を
す
る
と
い
う
事
が
な
ぜ
必
要
か
？
一
言
、
言
葉
を
か
け
合
う
雰
囲
気
が
何
故
大
切
な
の
か
？
と
い
う
事
を
、
お
し
つ
け
で
な
く
子
ど
も
も
大
人
も
含
め
て
考
え
て
い
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
る
場
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
人
数
は
少
な
く
と
も
　
集
団
　
の
も
つ
意
味
は
考
え
伝
え
合
っ
て
い
け
る
と
考
　
　
え
て
ま
す
。
　
私
達
が
一
番
弱
い
、
　
ノ
集
団
保
育
’
と
い
う
言
葉
を
、
子
ど
も
達
の
場
と
き
め
た
一
定
の
枠
の
中
で
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
常
に
社
会
の
中
に
あ
る
場
だ
と
と
ら
え
直
し
た
時
に
、
そ
の
場
の
も
つ
意
味
が
変
っ
て
く
る
と
も
思
う
の
で
す
。
　
　
　
　
　
（
矢
郷
）
　
　
■
　
●
●
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